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MATERIAL RESULTS--1797-1832-AGRICULTURE 
Wheat 
Year I 
· Barley Corn Beans Peas Fanegas j Bushels 
Plant. Harv. Plant. Harv. Plant. Harv. Plant. Harv. Plant. Harv. Plant. Harv. 
-
1797 ..••........... ........ ........ ........ 
········ 
....... ........ ........ ........ ........ 
······· 1798 .............. 20 228 10 30 
········ ········ 
....... 
········ 
30 258 430 
1799 .............. 44 850 1 14 .. ,.i ... 12 
········ 
........ 
········ 
45 876 1460 
1800 .............. 42 900 400 3 ........ ........ 
········ 
44 1300 2166 
1801. ...•......... 59 797 1 20 1 500 
········ 
........ 61 1317 2195 
1802, .......•.. ,. 70 1600 
········ ········ 
i 2 200 2 14 ........ 
········ 
74 1814 3023 
1803 ............. 103 2000 
········ ······· 
. 2 150 2 4 ........ 
········ 
107 2154 3590 ~ 1804 .......•..... 13 2100 ...... . 
········ 
! 2 19 1 8 
.. ····· 
......... 76 2127 3545 
1805 ............. 
········ 
........ 
······· 
. { · 2 ... ........ ........ ....  
".jjj-j" (i) 1806 .•.•......•.. 134 4700 
.... 8 ... 
.. 10 .. 30 3 ........ ········ 139 7952 (i) 1807 ............. 119 1309 3 100 3 133 1487 2478 ..... 
1808 ............. 100 1272 3 60 2 200 2 1 3 107 1538 2563 0 
1809 ......... , .... 147 240 16 2 2 200 2 1 40 168 448 746 l:J 
1810 .••...•....... l45 3157 37 1402 2 250 2 6 12 187 4873 8122 UJ 1811. ............. 71 1300 12 266 3 300 2 94 1903 3172 I>) 1812 .......•...... 100 302 9 26 2 270 2 3 46 113 504 860 ::i. 1813 .............. 140 1993 19 74 2 64 162 2113 3521 
1814 ..•...... , .... 164 1000 19 9 .. : . i ... ... i10" 1 8 1 38 187 1451 2435 ~ 1815 .............. 96 1623 35 417 2 _198 3 13 1 5 137 2289 3815 1816 ..•...•....... 95 1650 18 200 1 12 1 127 . . . . . . . ........ 114 2012 3353 ..... 
1817 ............. 105 1256 2 38 1 6 
········ 
109 1300 2266 (1Q 
1818...... . ...... 91 1441 12 195 1 71 ........ 104· 1707 2845 ~ 
1819 .............. 99 700 26 400 2 200 l 10 128 1310 2183 (1) 
1820 .............. 160 949 29 29 2 70 1 10 
········ 
....... , 192 1058 1763 ,_. 
1821.,. . ......... 183 2813 24 259 1 13 ........ . ....... 
········ ········ 
208 3085 5142 
1822 ............ 131 400 34 20 1 23 
········ ········ ········ ········ 
186 443 738 
1823 ..••••.. , .... 131 1400 34 20 1 27 ....... 
········ 
........ ....... , 166 1447 2672 
·1824 ..•....•...... ........ ........ ...... . ~ ..... . .... 
········ 
........ 
········ 
........ 
········ 
174 1241 2068 
1825 .............. ........ ........ 
.... 20 .. '"ji"' 307 1958 3263 1826 ..•.........•. 93 1345 63 1 2 1 2 101 1460 2435 
1827 .............. 130 971 342 1 4 1 2 171 1325 2208 
1828 •.........•... 146 771 361 3 300 2 40 3 4 192 1476 2460 
1829 .............. 90 142 ........ 5 15 4 19 6 19 155 195 325 
1830 .............. ........ 
········ 
....... 
.•. .33 ... 107 2096 3493 1831. ...••........ 100 599 39 51 1 36 2 9 2 144 736 1210 
1832 .............. ........ 
···:···· ........ ........ ..... ........ ....... , ........ ........ .. , ..... 146 1363 2272 
°' Nola bene. Fanega here is assumed to mean hundred weight, Plant. means planted. Harv. means harvested. 
,_. 
62 Missions and Missionaries of California 
MATERIAL RESULTS-LIVESTOCK: 1797-1832 
Year Cattle Sheep Goats Pigs Horses Mules Total 
1797 130 .531 
·········· 
.......... 76 8 735 
1798 150 705 .......... .......... I& 8 939 1799 202 1000 
·········· 
6 8 1296 
1800 203 1570 ........ ,.. 12 160 9 1954 
1801 302 2451 ..... , .... 41 230 17 3041 
1802 606 3099 
·········· 
28 284 28 4045 
1803 809 3223 ........ ~ . 52 342 29 4455 
1804 1000 4000 ....... .. 61 460 31 5552 
1805 .......... 
···1oi:i ... . ......... .......... ·········· .......... .......... 1806 1712 
·········· 
93 324 31 9172 
1807 3000 8098 .......... 204 426 36 11764 
1808 4000 9000 ... , ...... 209 504 40 13553 
1809 4000 11000 ... , ..... 150 470 41 15661 
1810 4700 11000 .......... 160 540 41 16441 
1811 6000 13000 .......... 180 520 42 19742 
1812 6300 13500 
·········· 
209 535 40 20584 
1813 6000 12000 . . ~ .. .... 245 638 43 18926 
1814 7523· 13584 .......... 198 756 100 21166 
1815 8000 13502 4 137 822 122 22587 
1816 8077 13467 4 111 905. 132 21696 
1817 8600 12500 4 128 944 140 22316 
1818 7139 12718 7 130 1038 39 21071 
1819 8000 14079 9 139 1282 68 22577 
1820 8100 14000 10 ISO 1314 58 23632 
1821 9000 13500 8 106 1488 61 24163 
1822 10558 12000 8 140 1597 90 24393 
1823 7057 13096 8 155 1586 81 21983 
1824 4092 11024 5 100 1520 76 16817 
IS25 2099 8332 1 60 1472 71 11005 
1826: 3649 6649 .......... 40 1552 90 11980 
1827 2130 7904 ., ......... 40 1610 90 10874 
1828 4393 8223 ........ ~ . 57 1581 130 14384 
1829 4000 6479 .......... 66 1430 140 12115 
1830 3840 7428 .......... 78 1000 120 12466 
1831 3762 8999 15 60 950 68 13854 
1832 3710 8282 42 50 811 75 12930 
